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На сегодня  65 % поголовья м о л о ч н о го  стада С Ш А , 85 % м о л о ч н о го  стада 
В еликой  Британии, 90 % скота в странах С кандинавии  п о л уче н о  с пом ощ ью  
метода искусст венного о се м е н е н и я . На данны й момент 99 % искусст венного  
о се м е н е н и я  в м и р е  о сн о в а н о  на мет оде г л у б о к о г о  за м о р а ж и в а н и я  и 
п о с л е д у ю щ е г о  р а з м о р а ж и в а н и я  с п е р м ы . Н а учн о -п р о и зв о д ст в е н н а я  
организация X Y  Inc является на сегодня  кр уп н е й ш и м  патентодержателем и 
разработ чиком  в области р а зд е л е н и я  по  п о л у  (се кси р о ва н и я ) сп е р м ы  в 
скотоводстве, развития и ко м м е р ц и а л и за ц и и  этой технологии. И спол ьзование  
се кси р о в а н н о й  спе р м ы  — технология буд ущ е го , с по м о щ ью  кот орой в о з м о ж н о  
не только получение  потомства запл анированного  пола , но  и качественно 
лучш ее  управление  стадом в области его воспроизводст ва и ремонта, а также 
по л уче ни я  дополнит ельного источника д о х о д а .
Ключевые слова: спе р м а , сперм ат озоид, половая клетка, эм б р и о н .
Today 65 % o f  d a iry  herds o f USA, 85  %  d a iry  he rds  in G re a t B rita in , 90 % lives tock  
o f Scandinavian coun try  are used a rtif ic ia l insem ination. N o w  a b o u t 99 % o f a rt if ic ia l 
insem ination in the w o r ld  is based  on using the m e th o d  o f  d e e p  fre e z in g  & next 
d e fro s tin g  o f  sem en. X Y  Inc, based  in F o rt C o llins, C o lo ra d o , USA, has e m e rg e d  as 
the w o r ld  le a d e r in the resea rch , d e v e lo p m e n t a n d  c o m m e rc ia liza tio n  o f  
X Y  sex-se lection  te ch n o lo g y . Using o f sex-se lection  sperm  is the fu tu re  te ch n o lo g y  
fo r  o b ta in in g  o f p la n n e d  sex o ffs p rin g  and, fu rth e r, b e tte r m anagem ent o f  lives tock . 
This m e th o d  is the means o f a d d itio n a l revenue  o b ta in in g .
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Використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної 
мови студентів немовних спеціальностей
Статтю пр и свяче н о  розвит ку ком ун ікат ивно ї ком пет енц ії з  ін о з е м н о ї м о ви  
ш л я хо м  використ ання в ідеом ат ер іал ів  з  а у д іо с у п р о в о д о м  м о в о ю , щ о  
вивчається. У  статті предст авлено т ипологію  в ід е о ф іл ь м ів  і детальні 
р е к о м е н д а ц ії  з  їх  о п р а ц ю в а н н я ; н а в е д е н о  п р и к л а д и  заст осування  
відеом ат еріал ів  ін о з е м н о ю  м о в о ю  на заняттях з і студентами н е м о в н и х  
спеціальност ей.
Ключові слова: комунікат ивна компет енція, в ідеомат еріали, комунікат ивні 
п р и й о м и .
О сн овною  м е то ю  навчання ін о зе м н о ї м ови є оволод іння студентам и 
ком ун ікативною  ком петенц ією , тобто тим , "щ о  має знати мовець для здійснення 
ком ун ікац ії у культурозначущ их обставинах" [1 , 49 ]. А  оскільки прищеплення 
комунікативних навичок без вправляння з носіями мови -  досить трудом істкий 
процес, основним завданням викладача є створення реальних та уявних ситуацій 
спілкування інозем ною  м овою  на заняттях завдяки використанню різноманітних
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комунікативних заходів та метод ів. О дним  із заходів, щ о використовую ть для 
наближення студентів до  інозем ної мови з вуст носія, є відеоматеріали з 
ауд іосупровод ом  інозем ною  м овою .
Відеоматеріали на заняттях з інозем ної мови набувають усе б ільш ого 
застосування. С еред причин тако ї популярності відеоматеріалів — новизна заняття 
(на відм іну від стандартного виправляння за п ідручником  та біля дош ки ), цікавість 
до будь-чого , щ о демонструється (принаймні до  перегляду), можливість проявити 
себе (навіть слабкі студенти користую ться перевагами наочних образів для 
відтворення побаченого  та зр о зу м іл о го ). Величезним плю сом  є мотивація 
студентів, їх інтерес до матеріалу, який слід підтримати, розпалити для отримання 
най кращ ого  резул ьтату . Не м енш  важливими є виправлення ко н кр е тн о го  
лексичного та грам атичного матеріалу, розш ирення лінгвокраїнознавчих знань, 
створення образів носіїв мови, унаочнення розм овних ситуацій, де мовці не є 
дикторам и, а маю ть мовленнєві особливості, вимову, іноді акцент [2 , 189].
Відеоматеріал має і свої м інуси: по -перш е, презентації відео передує 
відповідальна і кроп ітка  стадія п ідготовки до заняття. Найчастіше матеріал не має 
відповідного ком пл ексу  до - та післятекстових вправ, не є адаптованим і не 
супроводж ується  субтитрами. Тож  викладачеві слід:
1. Ретельно опрацювати матеріал, щ об вільно орієнтуватися у переб ігу  подій 
чи зм ін і сцен; занотувати час перегляду від початку до кінця; визначити ф орм ат, 
якість зображ ення та звуку  відео; за необхідності виконати усі п ідготовчі роботи  до 
початку заняття (перевірити програм у-програвач , його налаштування, перемотати 
сю ж е т  до потр ібного  м ісця; виставити гучність; перевірити обзорн ість екрана з усіх 
м ісць студентів).
2. Налаштувати гр у п у  на перегляд  — створити відповідний настр ій , 
обов 'язково  повідомивши: яке м ісце перегляд відео посідає у тем і, щ о вивчається, 
м ету  перегляду і переб іг наступного контролю  опрацьованого матеріалу. Так 
студенти будую ть відповідальні і належно серйозн і, не перетворю ю чи заняття на 
розважальний захід, де вчителеві відводиться лише роль кіном еханіка.
3. Створити словник активної лексики, включивши туди усі власні назви, 
незнайом і лексичні одиниці та мовні кл іш е, а та ко ж  словосполучення, які важ ко  
зрозум іти  на слух через вимову або ф оновий ш ум . Особливе м ісце у дотекстових 
вправах маю ть посідати клю чові ф рази, важливі для розум іння матеріалу.
4. Після презентації активного словника і виконання дотекстових вправ м ож на  
починати перегляд відео. Під час перегляду має бути повна тиша. Викладачеві не 
слід переривати в ідеоком ентарям и і поясненнями, це відволікатиме студентів і 
наведе їх на д у м ку , щ о вони та ко ж  м о ж уть  розмовляти та коментувати побачене. 
О скільки ступінь зосеред ж еност і молодих людей залишає бажати кр а щ о го , а 
здатність до повноцінної концентрації уваги на то м у  са м о м у  об 'єкт і не перевищ ує 
15 хвилин, реком ендується  підбирати сю ж ети  на 5-10 хвилин. Альтернативою є 
перегляд досить д овго го  відео (наприклад 45 хвилин), щ о розбивається на блоки 
(10-15 хвилин) з обов 'язковим  обговоренням  побаченого  і виконанням 1-2 
нескладних вправ з лексики і граматики після ко ж н о го  блоку.
5. Вправи, спрямовані на опрацювання матеріалу після перегляду, маю ть 
відповідати тенденціям "від простого  до складного", та "від аналізу до синтезу". 
Тобто: спочатку слід активізувати о кр е м і слова, потім  мовні кл іш е, потім  студенти 
м о ж уть  самостійно створювати речення. А б о : спочатку повторити названі власні 
назви, циф ри, перелічити побачені об 'єкти , назвати дійових осіб або мовців; потім  
дати стислу характеристику к о ж н о м у  з названих об 'єкт ів ; наприкінці — перейти до 
відтворення сю ж е ту  загалом . Складність завдань залежить від п ідготовленості 
групи. Слабкі студенти завжди прагнуть перш  за все зрозум іти  зм іст с ю ж е ту , 
то м у  ком плекс  вправ слід укладати таким  чином , щ об переважали репродуктивні 
види роботи , які стимулювали б до подальшої продуктивної роботи  з лексикою  або 
грам атикою . Сильні студенти здатні швидко зрозум іти  та передати зм іст, том у
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вправи маю ть бути спрямовані не стільки на "механічне" виправляння лексики чи 
грам атики, скільки на використання їх у власному аргум ентованом у мовленні чи на 
письмі.
6. О станнім  б л оком  реком ендовано  ввести творче завдання, яке було б 
сум іж н и м  із тем ою  побаченого , частково спиралося б на опрацьований матеріал, 
але виявило б фонові знання студентів, стимулювало до створення власного 
п р о д укту , і виявило не тільки знання та навички, а й індивідуальне бачення. Таким 
завданням м о ж е  стати письмова робота , створення презентації, портф ол іо ; 
групова робота м о ж е  бути втілена у написанні та інсценуванні діалогів та полілогів, 
ро зр о б ц і групово го  проекту . Так студенти пропустять опрацьований матеріал 
через себе, він залишить слід не лише у пам 'яті, а й у душ і.
Відеоматеріали для заняття з інозем ної мови м ож на  підібрати з навчальних 
ком плексів  (вони завжди спрямовані на конкретний рівень знань і присвячені 
о крем ій  лексичній або граматичній тем і), вони містять повтори, дублю ю чий 
студійний запис (б ез ф онових звуків ), пояснення, — як правильно, і як неправильно 
висловлювати свою  д у м ку . Д у ж е  часто вони супроводж ую ться  м алю нкам и, 
таблицями, навіть зош итами з вправами, щ о суттєво спрощ ує завдання викладача.
Популярністю  та ко ж  користую ться матеріали з худож н іх  ф ільмів. Вони завжди 
цікаві для студентів, але містять багато складнощ ів: лексика, усічені синтаксичні 
конструкц ії, неправильний порядок слів у реченнях, акцент і вимова мовців, 
фоновий ш ум , відсутній на навчальних відеоматеріалах. П еревагою  сучасних 
ліцензованих фільмів є субтитри, які м ож на  використовувати, відключити, або 
вмикати, лише коли нем ож ливо зрозум іти  зм іст за д о п о м о го ю  м овної здогадки 
або контексту . Для студентів, щ о вправляються у л ітературном у перекладі, у 
нагоді стануть субтитри або переклад р ідною  м о во ю , це дозволить потренуватися 
під час виконання завдання на кшталт "перекласти сю ж е т  якнайточніше найбільш 
схож им и мовленнєвими засобам и".
Т акож  м ож на  використати документальні матеріали (наприклад, інтерв'ю  або 
науково-популярний ф ільм), але використання таких відео найбільш плідне на етапі 
вивчення проф есійної інозем ної мови, коли мотивація студентів заснована не лише 
на бажанні, яком ога  кращ е виявити свої знання з інозем ної мови, але й на 
зацікавленості у об 'єкт і на відео, щ о представляє сф еру їх майбутньої проф есійної 
діяльності (наприклад, дані про новітню м етод ику  або обладнання). Д оречним и на 
таких "просвітницьких" заняттях є рекламні матеріали, виготовлені безпосередньо 
виробниками обладнання і представлені розробни кам и м етодики. Такі рекламні 
ролики найчастіше містять багато інф ормації, викладеної у стислому (тезисном у 
або табличном у) вигляді, граф іки , схем и, іноді креслення. Така наочність 
допом агає і під час сприйняття ауд іосупроводу і відтворення зм істу  сю ж е ту .
Найскладнішими для студентів є записи випусків новин. Ш видкість мовлення 
дикторів чи ведучих, різноманітн ість тем  (від політики до пр о гно зу  погоди) навіть 
під час перегляду актуальних сю ж етів , які відомі з випусків новин вітчизняних 
телеканалів викликають складнощ і розум іння і у найкращих студентів. Том у перед 
тим , як ввести такий відеоматеріал, слід:
1) ретельно п ід готувати  л е кс и ку , властиву ж ур н а л істськи м  с ю ж е та м  
("у  прям ом у еф ір і"; "на зв 'язку  наш кореспондент"; "пряма мова очевидців" та ін .);
2) навчити виділяти головну інф орм ац ію  зі стандартної структури  повідомлень 
(анонс, щ о обіцяє сенсацію , проте не завжди відповідає д ійсном у стану речей; 
передістор ія; гучні цифри та ф акти; схож і події та їх наслідки; перспектива розвитку 
подій);
3) задати студентам підготувати стислий виклад основних новин інозем ною  
м овою  на основі підготовленої лексики. При ц ьом у  м ож на  дозволити студентам 
обирати теми сю ж етів : повідомити про три найважливіші новини попереднього  дня, 
або, наприклад, повідомити три найгарячіші новини тижня за однією  тем ою  
(наприклад, зі світу спорту).
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На цьом у перелік типів матеріалів не закінчується — Інтернет пропонує 
сьогодні багато нового та м од н ого . Будь-який відеоматеріал інозем ною  м овою  — 
від мультф ільму до ток-ш оу  — м о ж е  бути використаним на занятті. Головне, щ об 
він відповідав не тільки практичній, а й освітній, розвивальний та виховній меті 
заняття. Тож  під час складання плану відеозаняття слід починати не з відео, а з 
навчальних цілей.
Тепер розглянем о дещ о з вищ езгаданого на прикладах. Студенти ф акультету 
агротехнології та екології Таврійського агротехнологічного  університету вивчають 
інозем ну м ову (наразі йтиметься про н ім ецьку) на різних етапах навчання, але 
починається знайомство з в ідеоматеріалами інозем ною  м овою  вж е на перш ом у 
курс і. Під час вивчення теми "Н імеччина" до  уваги студентів пропонується 
документальний ф ільм, створений видавцями ж урнал у "Der W e g " , який упрод овж  
10 хвилин інф орм ує про видатні м ісця, історичні та культурні пам 'ятники ФРН. 
Ф ільм  є навчальним, то м у  складнощ ів щ одо розум іння ауд іосупроводу не виникає. 
О тж е , обов 'язковим и завданнями викладача є лише введення власних назв і 
ставлення завдання (після перегляду студенти маю ть виконати контрольні вправи). 
О днією  з вправ, щ о виконую ть після перегляду, є опис роздрукованих карток із 
зоб раж енням  продемонстрованих видатних м ісць, щ о додаються до методичних 
матеріалів. Для гр уп  із д о б р о ю  успіш ністю  пропонується написання твору 
н ім ецькою  м овою  "Видатні м ісця Н імеччини, які я хочу відвідати".
Студенти II ку р с у  спеціальності "А гр о н о м ія " опрацьовую ть рекламні матеріали 
комбайна ф ірми Deutz-Fahr. В ідеоролик тривалістю 10 хвилин дем онструє  не лише 
ро б о ту  комбайна в польових ум овах, а й принцип його ф ункціонування, складові 
частини. Більшість терм інів п ідкріплю ю ться наочним зображ енням  об 'єкта , про який 
йде мова, то ж  для студентів ш видко стають зрозум іл им и назви процесів зб о р у  
в р о ж а ю , результати використання саме цієї машини для ґрунту та рослинного 
покриву. Ф ільм  висвітлює найважливіші особливості процесу  зб о р у  вр о ж а ю . Т ож , 
о кр ім  активізації вивченої ф ахової лексики, ф ільм задовольняє ус ім  вим огам  
освітньої та розвивальної м ети, представляючи сучасне обладнання закорд онного  
виробництва.
Студенти д р у го го  ку р с у  спеціальності "Екологія та охорона навколишнього 
середовищ а" вивчають теми "Кліматичні м одел і", "Кліматичні сценарії та прогнози". 
На д о п о м о гу  викладачеві приходить науково-популярний ф ільм каналу "D iscovery" 
"A lles ueber U n w e tte r", який докладно пояснює причини основних погодних явищ, 
наочно дем онструє  зв 'язок погоди у ц ьом у  м ісці у визначений час з кліматичною  
моделлю  регіону . Ф ільм  д у ж е  інформативний і видовищний, м істить велику 
кількість ком п 'ю терн их моделей та тривимірних схем , однак темп мовлення та 
наповненість ф аховою  лекси кою  є пом ірним и.
Студенти третього  ку р с у  спеціальності "ЕОНС" вивчають тем у "Екологічне 
право у Ф Р Н ", щ о вклю чає р о зд іл , присвячений захисту худоби  на 
сільськогогосподарських підприємствах. Для унаочнення розпорядж ень та вимог 
до утримання великої рогато ї худоби використовується рекламний ф ільм ком панії 
"LELY", всесвітньовідомого виробника с ільськогосподарської техніки, зо кр е м а  
доїльних апаратів. О кр ім  вж е  класичних параметрів освітлення, просторових 
параметрів та очищення кор івника, студенти ознайомлю ю ться з р о б о то ю  доїльного 
апарата "A s tro n a u t", одн ією  з базових вимог до яко го  є лагідне ставлення до 
тварин — "T ierfreundlichkeit".
Студенти м агістратури спеціальностей "А гр о н о м ія " та "ЕОНС" вивчають у IX 
сем естр і кур с  ділової н ім ецько ї мови. Під час вивчення теми "Співбесіда 
працевлаштування" магістрантам  пропоную ть до перегляду два уривки (тривалістю 
приблизно 10 хвилин ко ж е н ) з худож н іх  фільмів з н ім ецьком овним  супроводом  
"Щ оденник Бріджит Д ж о н с " (як приклад невдалого поводження під час розм ови  з 
майбутн ім  працедавцем) та "Диявол носить Прада" (як демонстрація вдалої 
співбесіди). О кр ім  ф онетичного виправляння й активізації вивченої лексики,
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викладач має можливість проаналізувати типові помилки, обговорити не тільки 
вербальну, а й невербальну інф орм ац ію , тим сам им  розш ирити комунікативні 
навички м іж кул ьтур н о го  спілкування.
Як показує практика, студенти із задоволенням дивляться усі відеоматеріали, 
за ум ови незастарілості ф ільму, якісного зображ ення  та зв уку . Перегляд 
відеоматеріалів допом агає  студентам  впевнитися у своєм у рівні володіння 
інозем ною  м о во ю , продем онструвати фонові знання, виявити себе як особистість, 
щ о здатна сприймати, обробляти та доносити до сп іврозмовника інф орм ац ію .
Знання з інозем ної мови має сьогодні кож на  освічена людина, але тільки певна 
категор ія  людей м о ж е  викладати. Тільки ті викладачі, які використовую ть найновіші 
засоби навчання, впровадж ую ть найцікавіш і м етоди, повідомляють найактуальніші 
дані, задають найкреативніш і завдання маю ть шанс прищепити своїм студентам 
лю бов до інозем ної мови й інозем ної культури.
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Статья посвящ ена развитию ком м уникат ивной компет енции в иност ранном  
язы ке  посредст вом  использования видеомат ериалов с а у д и о с о п р о в о ж д е н и е м  
на и з у ч а е м о м  я з ы ке . В статье предст авлена п о д р о б н а я  т ипология  
видеоф ильм ов  и п о д р о б н ы е  р е к о м е н д а ц и и  по  их проработ ке; приводят ся 
п р и м е р ы  использования  видеомат ериалов на иност ранном язы ке  на занятиях 
со  студентами неязы ковы х специальностей.
Ключевые слова: ком м уникат ивная  ком пет енция, видеом ат ериалы , 
коммуникат ивны е п рием ы .
The a rtic le  deals w ith  d e ve lo p m e n t o f  fo re ig n  languages com m un ica tive  a b ility  b y  the  
use o f  v id e o  m a te ria l w ith  a u d io p h ile  in fo re ig n  language  s tud ied . The a rtic le  in tro ­
duces the fu ll c lass ifica tion  o f v id e o  and  w o rk -u p  exerc ises fo r  each v id e o  ty p e ; 
the re  are some exam ples o f  v id e o  use in fo re ig n  language  lessons w ith  non lingu is tic  
spec ia lities  students.
Key words: com m unica tive  co m pe tence , v id e o , com m un ica tion  techn iques.
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